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Geological analysis of the ruins of Angkor in Asia 




The ruins of Angkor in Cambodia are on the World Heritage List. Angkor in highly evaluated as a cultural heritage; 
furthermore, in the field of architectural engineering, it is a creative masterpiece. Italy has the most world heritage 
sites, and in Asia, China and India also have many world heritage sites. Surprisingly, however, Angkor is the most 
popular tourist destination in the world. We would like to stress the following geological features in Asia which are 
related to the construction of the Angkor structures. 1. Geological features of Asia, 2. Geological structures, topog-
raphy, and fault-and-fold systems in Asia, 3. Earthquakes (seismic activities) and landslides and 4. Built-in features 
to prevent Angkor weathering. In Asia, there are two stable places suitable for building such structures as those of 
Angkor, namely, Indochina and Siberia. Siberia is very cold with dense forests. However, Cambodia is warmer, very 


















































写真 -1 アンコール・ワット  
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     大浜一之  1983（科学雑学辞典）  














   



















8, 1.4, 1.2, 1.0×1012dyn/cm2、ポアソン
比を 0.24, 0.25, 0.26, 0.27 としたものと、





歪率  ΔX/L(ずれΔX=1km、厚さ L=80km) 
E: ヤング率  
G: 剛性率 Ｇ=E/2(1+σ ) 
σ : ポアソン比  





















地学カラー図表 (1969)に加筆  
 
図 -3 ユーラシア大陸とゴンドワナ大陸  
































































































   青海チベット高原地質とその成立  






図 -5 アジア地域の断層と応力場  
（大槻 1982 加筆）  




・ヒマラヤ造山帯：○41 Main Boundary Fa
ult ○42 Indus Structure Zone ○26 Talasso-
Fargana 断層  ○22 Alakol-Dzhungarian 断
層  ○28 Hari Rud 断層  ○29 Kopet Dagh 断層
 ○35 Ornach-Nah 断層  ○36 Kirthar 断層  ○37
（Quetta-）Chaman 断層  ○31 Zagros Thr
ust Belt ○51 Chinshahakiang-Red Rivir 
断層  ○58 Lungmenshan 断層  ○52 Kantze-Lit
ang 断層  ○49 Hsiaokiang 断層  ○50 Anningh
o 断層  ○45  Shan Scarp ○54 Altyn 断層  
・モンゴル西部：○13 Khangai 断層  ○16 Ikhe
bogda-Undurshila 













 ＜地震＞  
 南アジアの地震：  
(1) パキスタン 1600-1900 年   
100 人以上の死者  
(2) インド   1600-1900 年  
100 人～30 万人の死者  
 (3)ネパール 1934 年 1 月 15 日インドで
7253 人、ネパールで 3400 人の死者  
 東南アジアの地震：1600-1987 年  
































































図 -7 地震分布  







































スーリヤヴァルマン 2 世 (1113-1145)とジ












（図 -9）。  






















者の殺戮、約 170 万人の殺人）、その後 19





















るもので、水量が 8 倍になれば流速は 2 倍
になり、運搬力は流速の 6 乗に比例する。









図 -9 アンコール遺跡の分布  








































































































図 -10 バンテアイ・クディの石柱の強度変化  








写真 -2 バンテアイ・クディの沈下  
 








































































































写真 -4 ラテライトと含有礫  
 
写真 -5 ラテライト塀の緩み  
 
写真 -6 砂岩の層理  
写真 -7 レリーフの溶解  
写真 -8 砂岩の剥離  
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